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MACl\' AH HÁNYÁIIZl.,\P 
IIII INII 111 \ N MINI IW\1 ,111II IIN-\ l1i 
~.. • ... ~h ,. .. "'~· · NPf, ftt ~ 
· 111tr••~· 111.1,;,,1 1t11i 
\1 ••P>lill• ~•~•• 1•111~ •l-lf l~ • .!_l~h Ma~1lo!11 ~t•m 
~·. ~,1 ~ ,111111,,~,.... .,.r "' ,v, 11M,~ IUtlH 
"4o\lU••!4 l,l!f .. ( 
UIVl./il Ul#fU\ Ul#'I\ Hllllt.H 
!l•1lut• 1 • 1 \hll !ltl\. \1111 
1 ,"11111 ll•'l l •1llt ""' l~l~•llh•ll'olu, ,.a.-11 
.,,,11,,11, ti 111 Íl1 „1 .- , l t111 11~ 
\ll•\,4,t1lt, 11,1~oh11 o•ltt-.i~!)\114 l\lt-ll-"111 l 1111 ÍMu•1lo11 
hi~l1•l1tlll N 11 1 H 11 \ ti I 111 A' H, . IWfliw 
Wllönn ~ölfthUII íl kntm k. 
"'""'"" fMlhft1•1tlt .. "-'~" J;MIMQI, 111..W kt 
f-'IJl4W N ,~ •~rH, 111.o1ootHNll#i """''" 
~ . tMtJuli u1r,... f'lffff" .'tMNki t1 ,..,_,..,,11 
,.,_..._ ..... '5qhl ft'flfi'lht "'· 
l,1d1ii, fftH14!111.i lr 11 1 miHI 
Witd, 11,111 1,111•1~•, 
•11, h ~• 1, 1!11 
1· ,1~•11,,1, U 1„111, h·••• 1 "I' 111 
t,, 1 1 ,1„1ta 11 11\ 1h11~,11,1„11 
\\lt ll 1,1,uu,,.o , ~ ,,1hl•l111 • 1 
\ ,1, ,. 111 1 11 1,1 111,,~i.11,1 1,,1111 
111 "' i!J,.\11 11,, ~11•1•~ 1 1 
, 11, 1 \11 hd •• hlU• ~ 11•1 1 
11, ~\ 11~ ,1 I' 111 , \ ,. ~ 1, \ •111 
1·•\< 1, "'"" ,,.l t, 11 u , .. 11 111 
11 .,,, 11 ,1, • ,, "' • it 1~ 
I II fi, fi l.111,.; 11 11 ~• ' 1 
A :t.AS1.tl\."'-llK 
111hhl ~'""'" """''ll'"i "'"11' "' . ,~,.u 
Jltl .OKTOl' F.R. l?. 
,rolytat.i."-.) 
.\ k1d11t.1 C..-rt:WJy ')dataplAtDH, ahol 
1 ·touhl,,rn IIJI .. \ Ml•Ji.an h•l 1,1, uiu.rnt 
, 1."1•·11 tudJ• tukrt "'°"' adt• ti!lna. ha a po-
hl)'I 1ÚlfY"r1(.t.;n l11•l~p a lfUla, mi..!li,tt 
rnlr 1 •'-'J"' ._,n,,toua. A n1tl~1r1J11 11r 
,.t,1ll•hatoJlt, d•• akarh<tlf,· ~llvta I• • foiclUt. 
1 d,11.~,. ,·1111 ntm l~rht'l.tlt ki. t:011do-an 
lll•"l!t.lC"•li m1111f„u atbL. UJY nlt>l\llutta: 
.\ J,.an,n/r,,·k ,lolslllW>i ntkllnk, kl'd, 
Í(IXJ.lll,._ ,•lanilnl, lw11Y 1111 U.tl~nt 0(truo6• 
1rí•t·kkc1~tNkt11lt't,:,li,. 
A kN ft,h1:1dnllK)' t>lfrm b ra nf'Htt. ,\1. 
turj13· n1tJI0.11 n11tr uH 1011 a H.ll. l11ual'ft. 
hul'S atouban rlHlf \'Ai:"1'11 Ktnr Jl'IIIIJ'u,o.an 
mondolta : 
- A■J'\iil\on,. \..t<I\N ha,lbin\ ur. ~mii. 
l)fO t,,.,.,...lflct" I• 111 aJ i nlnt, amit t,·ttO'I. 
ll('m f"KJl•lhnt<>m r l N<.m A◄lh11h.1m U!,C)'■TII, 
l«•llll!b.Ull'IUl'\Jt arra. hi'IEJ l:,hl „1.11 r,,. 
.AGFAI MlflU&Ar 
iru~ tart1ni 11iúmat. Elkóvelttm 11nanla 
IJI II kunnrtlmll•~t. l\os7 111!1' ld'lc IIPln 
llf'lOllaJII lakat 11l1tl.! 
- ~ kfrltk - pillant M iJ~kNl.u, 
lllr.,.]n,ftlm dUh1'111 Plnttr. 
- 1\t'!rt fl f irs1111J hil m••"" - foi)'• 
tall• tu,11M, H•o..e11bur11 - rlll h•lllfa.J 
•ltoblo u·irtir, Tudt>J khl.-k. n,i lamrrJl.lk 
, iry111Mt #,,, tudom ut Ül. hou hoC)'an "'~rik 
.. ~1u1A llt 111,'RH41f<,I. •:n,.:Miültt•m h,t min .• 
dr1m,, m~ a l,wou,al.bra a. Ear 11111 
bku~ 1111~n•r• lf{llld-n IP!na111 ml11dait, 
ami Alt,1r 111)'\II (·~ l'f!lrm \(i.r«nt • a papi. 
n.>41tljUILl:llUlm IS)' klí-:,n<J6ffflt.:r0.11li:MU„ 
ll••D h11 ""rlll'f l~Ul ,,,11tend,d \'Ítrfop&.-..t 
1„11ni1\rli: k"-rat-\.. li:lutaldtiyoui Atti.ilnk.-
1111,hl lt.1dhJuo~• tnn 11 1 i""· mih1 ,. kt-11 
m:\.unk nlM>l'kudnunk. 1-',thalod hJ.l, ho,:r 
n(',n a1lh1tc,n1 !Joi!t.111,t-uaumat, ho•)' IWftl 
r,_.. ,ljlrnl a n!nk, nw.rt NI ,· n htlll d be-
:-,:j~~r~~~::.:~~~k:1~~~.::~,~: ===== =========================== 
au.U.01 1 111tk t,..lr. ncni \J. .. 1dnh11tJ11L hiL. 
h<1'1- nll \ .. v.i11t h,·lt•111,-.uk ai orrunkat 
1, ,; ,t~!,~1„llll I• .\nn1it 11wnbaa ltli,lrnl-
l),l l'I,.. h<-..rr All\•rJ•Y ~ lhuutnbunr fuhad• 
IUIIJ ur.t„kil.1 ,uml>t-11 L\I \g~k. '-ln4-
,,.,.i.: J. u1"\.. a frl~h• hat6d1111lk. lla m.u-
UI 1•b1 h á l ar, rt. hlllf)° kn1m~·~-u!IN'I i llhA..•· 
•"" h, l> r.- a )Ó I ll!EOn)' a katoou.i• , a pol-
u na.r _.. ,,,.11 1·• •r11k1n.-k"" rn.radJun l,r,,, ... 
ni a .,.1111, l •' a .,.,n11h1lvJ. \ncldm~ miatt. 
• 11,·bo·lr mo•t uj rakntlM,iJ;ólt: 
- )111 ~loJ>ltiO,,t/a a •uk a nHlll6.ll.,.. ur, 
rnmth !orr,, k11u1 kó-<l'llt wh,a. ,\:lt 1„ 
t11d10~ 11.111,:7,,n JÓI, h„,o· ml'C('tt~ • f,•m:. ti.A 
, ••-· .. r )i.11.tonal 1>,,.dJak 111 ii:11u.111ot. 
" 1111ylt •i.. nl,an monJhav,k uruk, twtn· h11 
,\t1 ... r j'-)1o•\. u ll')' ll au ... ·nl,ur1,1:n11._ C!'ak •' lf) 
1t.•Ja,,i.Al I i• 1nr" ~•rbul, n-e ltt n muto,:-.. ~"-A 
111,AS"al •~ ut•·.,11 •n t,u t o r ,r. m1,.r1 011 út• 
Jil\. lt, ahOI talalJ uk. 
- 1:..1,..11,I l<"'t tl,\ . - kr;'lki>fl'Ott lmd ,ot 11 
p<,ljtllr nlt•ltr. 
C•, rd ... •I} nd, n<rm ii,r~n \·olt IJrJe, ho~)' 
1il&.~?<>l,nn, \'tii., & \..alapjit. (18 n1tnL 
t:s, 1,. , •111•t• r:11111'11 utlln ai 11Hót. mii')' 
•.untr l,tl~ill\Jl'Vll U ~ 1 a'plJlt-1. A lob-
biM' t.• , u,l„tvthk,Jtlnl \.o,Jt.-k k lnJ!.o!t111-
l1„111 „i•·t le ,p.zlo U 11 1llreaalc. ,uij\lk\11. 
h(!l(J lo-Arn1I olrdO'ml~i:r~t 1- n'Jtt1 trlc \Olna. 
)114 u•rknt 11 \ir t kl1on11tiJl11tel ! Al-
turJa1 u l k ll auHt1l,urspl! 3Hkllr Su. 
hlJd.lt.t an·onl„th• a h,,r,;"f...,...IWl'W /,rj a 
l,olr,ony a fp(~ti bb Ló 1'1Jkrt n,',i1• l. kadett 
nsir, vn kin,......, lenni." fuhir:ttf1C familiij11 
kiadta II Jtb&ót : - ,1 ki:-11 lnthnl mlocktnt. 
1imi n, b(:kntll, Mtlanh n,Hklll. nchQS)' a 
Wtrl.n,- mo:11 krlltmttlenrbW da,c:11djnn. 
Suh9.jda Vl.1•1')'4!1 U rpótoltak, 1 ka(l(-tol 
ltitvr.lk a h 11d~rt11"ból I Ug)' 1t:onilblU.lr, 
bor7 Hard ,)ll rtoun1l ia l~htt majd olto,u.n 
Ul'llúlnl. ha frl~plll. Uc ml lor1énJ8c Allor-
ja)°'-.1 .-,, lbu•••nburq:111 1 Val1mil n~luk iJ 
lt-11 u ,ni\lol, nrhoc~· ""':!tit',: tlJiirJ ,.m a ad• 
Juk. Oe 1•1lt" :.uu1:!.11 f'CY-két turai mt-b-
hn•!Vt 1tt.1ut.dtak, hoM11t1 ta11ic:ak0l.M 
utJ.n tt.l ~ kirundiltAk 11 \";~~ikM 011dri• 
1 ru. a,11111 ,:All,\ro. ~>ln ek. 
.\hnrJ•> mar tul ,·11,n minden n "'udtl• 
!tid, 11 .et,,,-1 '°F'Wu •r6Jrultak. l111uscn-
buri ~ m 10:1nu 1k(>dhatott. h~ tulUtirwan 
nici:• IHIIO. 1·oh1a &l u!~lt u 11.C11ln111k!-
,1, jókf'drU n•lt, , •ld&m , nRrtobblra rutyör;\11-
•~ d r11 11 11apot. 11mikor - t.hOf)' mondot-
t• - a 1k 1,,,tör.·l 11,rufk: ti' i llhat majd. 
s.10' rnll hat a rn(JrltpclM!llk. amlkfll' PIO' 
rttll' ~◄1&,,. ; t • IH,lia l l'lO!tl.:Ok l,c 6bt • n1h1Ut.n 
rij1k..-•:01)tÍl.k 11, &Jt61. m•1t:ukra 111ar11'11ak. 
J,{Jt„rtl ur, mm~I. uJ1111•ó• tulllr11ill I.Nlrill 
airn•t,·ll<'I u.urillittlk m'1f '1fymN knl>I """ 
llau~nburt: kpJl{'n 1,eltknd<"tt . h'-'l(y l'l-
mqufJt.1. m11rt tarto,tatl/ik lt-, llftllkor ujni 
lttttAruU ~, 11Jt6 a l'lnt~r hadbiró li llt'H 
~I rr11'1.• .. 
- S1,;r.u~110\. nuk. - kHdtl, l'lnt~r 
4. !'IM.ti 11 r1o·ihl. maJ<I n m.hlht' ,:lh•ltr 
J.l, .\ ._d foha.Jnaiyot t•i,cyrnes.en z,ivarb» 
tio.lt. a \lt.ratla n "iil-f1yeNfc: - nrn1 tud-
tál& mln, m,,:yariini ai ~·r\ill.f:nt hllw'lrl-
lrnul niu)CUr.·a, k t'llrmt'lltnlll ridq- Pin1, , 
ny4ja,,.,ap.1. ,\ hadbir6 a.t0n!M&n •m k~rrt• 
t. maxit • pill■natra aem uinAlt tltiot bt--
161t. hucy mllrt le jött. l.Ailh 'l'k l'l\ht.d • 
Mrnu,n, d,c,u·'é'tt,ra nujt.nU•k I mliitha 
bf.tliii dWr.:un u11ról ltnnr c,,.alt 116, l'lntér 
'-rkl11I krulrlh 
- rluk, ~rutr mlr tlk6vttLl!tfk 
••JI)" ,u.má.uA•ot, nr duplbaatok hit t 
UJból ru.. Öfffll't-110:,k Mjland6k ml dttlt 
Jl\•'1(h,,uiJ1ani ntkttk. Ha ti it UV' a r ji-
tok. 1-0ntotünk •llene~k mindtn további 
tljú:v,t 11 ('Mk Hl UrJllk. t 61eltk, mondja. 
toll le a nutroto\.ról a ha,yj,tul! al a, w--
l.lJ.1101. Mt,\Jtttk, a.bori akartok. a l•Jobb 
le11, h.a AmC'rik'-11 mta' N ,ntDL Tddj11k. 
hem- .,....,nyrk vai,7tok. ~PJI l'f.~ iA unyl 
lMCat bot11J.jtunlt.: m~d tt11dalkuhetekff, 
-, «kir ,wkil' 111 f lheltdr: belóla. C.alr: 
tn".t kell mesfucad.u\ok, azt. ltCtCJ Jakat 
.-.lau, hltJátok tut.HI a ,úJatobt. BICIO· 
...... toht kell &dllOtok. bcio Ulla'Cld 
........ aakt•l6tt..,..._ 116nj-
l 0 i r A HÁBORU KALENDÁRIUMÁBÓL. ! 0 \ 
t_ .... ....... i········-·····-·········-·····························---······-·: ............. i ............. ! 
EGYIK CSAPÁS j 
A MÁSIK UTÁN ÉRI ' 
A KÖZPOTIAKA T. 
KÁROLYI MIHÁLY 
OKTOBER A JÖVŐ EMBERE 
MAGYARORSZÁGON. 
1aihttk, ki tudja, rwm foa:J- klnyllfU • .... ,.t u ;i. bUUIIJ' ..... •'kÖIJIII J6wmh,,runk.· 
HliW$Milrutlf tlh•llploU„ De caak .,. 
pilllHtra. H.oSt 1üru taha.bfJJ.11, 11:.....,_ 
nyei, h11m.orá1·al muul1art t~ (o!Tl&NII: 
- &lilhatud h6t krrlá, :.,..,. Mr ln• 
nea haJ O,.J..,,,rt. llla l.oa mN1>t,11l l.1 i\n, ... ..-
luba, 111• '\ .. l,ki" 11u1td"'II J"'ri•l!fn fJIU'l• 
J.-nttJmVf\Jtiat 
- f.a 11.I a& a ,ala.11:l! - MrdHIL ma-
pl,6l k.ikth„ a ,rrben hl1(fÓ l.-on'I 1•11t..-r. 
- lbrd Jhrt•rn. - \&l•~'l ll ,,-·ui(Od- . 
ti:rin, f'll')·kalniflt, an.,-111 irrt.\ll:u • . .. 1· 
ll111M:1:1bvnc, km„k t ,.,1111n•~11 l'"?JI .. _ 
,.,,... .. IN'JWIP1'1' M'ffl t'Olt ,rrot. Jt „f rnl.ldr-
u nt atóta IUnl.dal „ mic-.oola •olt. 11•rt.b ki-
n ,.. {l'Jlr,u .. ,,, 11r,1Jwlt k1 aJ I> J„h1: 1ll'6L 
l'lnttr 111ll'tlh•nt. A krl blr>l'lll l'M.• an·r · 
n) l 1,1,~ m:i.rat.ll m"I° tSYUl t, t-ol"1 '/<'I.,. 
._....,, ftllfh..t.tUk S rnrr1nritT11 .,,,...rn. 11: .. 
n, .. n)r n u rcnia.• lwiN, AltorJ•Y ,nevj„ 
~)'" I•: 
- ... ~ .. _, .. ,..,m, llfflll '-"•"'· Oko•11.H t..t-
t,rl, t,c-1,· ... ~n 1,u"I. 
J:lflr,.I )lit.rtm 111<'11 ml• •luc• 11:,~h!,twn 
(,l.o,lt r111 , olt mi r" 1~ a1, 1.,,\, •li'lrf'ft, 
u l 11;i-al awnt.r, m'• mind!• l!.fm h.ln--
h\111 rl. 11•,..Y lwl ,,.n Ill. 11i irltu., r>&lli• 
ro,... amit H1u~l,u'1(' 1ult1\ott .-1 1 k~~ ;. 
ho-1 NI 1mit m!!ir 11ul0tt kaflol>U mrv ~ N:l· 
1„11 t i, h•llff a 11, tl•zt Alátly ~nl,1yle., 
mrll•tt a nyilt 11ldn --~u,aMIL•. a,;t 
t •nlf •• tudta . • 
• Andrb t.lhtrff&', lti ea-.r-ttt napj11 ~rkt-
:rrit tHll haza. a Íülf■it uili:orpln hallpt. 
tll r i•irht a f'i.nlh Jtlenl.:.éL 
.- Ila t, rtk,fukad ii,, ,le vlaua kell 
•t<-~mJ Hárdtlil art H l l'Mt - moudotb. 
11 f<)hHT,ea: fol u,annal hit'11t ta • fi'kplint. 
f:ry f.rlh,: ta11ác•kfl1h1t~ kónllbcUII, i nd-
kor n••> •irt't1' a l)tl)Cirmlt'IIA:lft i• ritel„ 
runJ.lt•ttak: - JojJun uonnat t. J6tt ia • 
p(llrinnt,t.ltr. ,minlb ilJ'Uból l6Uö vol ... 11 
ki. A k"4 ~jj•II 4-tlklr maradtak er,'llt\ as. 
urak H m~l~ll tlm•ntff: ,11lna. mély 11,■J. 
lo11ri.->t köt.titt. 4J ult 1Uiattal m"c ""'f• 
Íf'S)"Hi." po!,:Anntalv: 
- F~,.fpd nyuf\ldt lthet. mflr ma fJ · 
Jtl ~ Irk dolttor (;lofpkJ.va.1. 
• Or. Catpb &lom» 1'011 ll llórni•ba11. 
Zllll6tl, 111indt'l'lrt. h pbaló. rfiii.._., ..mhf.r 
\'Olt. akit u 11trafuol d1J1ak be. a Urili:1 ,U. 
JhbL lUr tul volt u Uete jadn. nt.hinJ• 
~ mjr a h6u a" n111lt • faml~llja. d• 
mert 11thoo- .em 1ehPtttt 1&.lpn1 i lhtanL ki-
jirtJ.k n,,kl a 11:órhhl kinev~d•t fa anala11 
ml~ 1llr6dtek t6bW -relt. KontJa. Jakúa 
,-olt. dc,lso.:talnl w J,t-n dolS(l:ttattlt.ll I a 
famiB,J• ktd.-Hrt r,1,J 111 il elnt.lt#k 11tld, 
~ ~ténkil'lt bn.l,rir;6al) a uob4jlba h 
holtra IMu mq:ll 
A vtrti.n lefolyt ta11i(1k._üt "{id,....t/1 
ftlU_■11p "'lt. dr. CM-11ka bt;koJIOl(la•.oU • 
B.1'11 )tirton ullhJ.Jit11, , )lúkor b be-b,~ 
utt n UIICT\'Mhu. aki • jóun ~rrribtri 
"'nd'lch·tl flet eull °"°"'""'' u.i'°- J~ 
kurilptolt. MOil au.al jött . ltos7 10,r,dr.-
dlli! IMn, 11C7b virrautania ll•II. ott 16111 
hJ.t nia Jd u I J!11:aUJil a 8'rd bMIW in-1 
-1~~1\;~:rt~:: m:-=~~~~ 
mikor l W'nt&'1 f•lé Ján 11 ld6, ••, ono. od.1-
11611 8A"1n: 
- MM\ 1111ir uutln cl'- Yoll 11~ 
ur. ll~dom {lanek. m,fc II on-~t •· 
11.11t!n jólJtuUI 1llri111ok. 
Rl.rd ttrita pft1Vf'ddt al-tiaadrb■ ll 
a n,laml mNf!Clnil a,..d11t. ltotO' )obbu 
-.)udjtk. CMpka II o~ u,·tfWI M-
h,ny ,e,,rpP"', .,u1Yatott tJY eT6-bnalba 
■ «l1J1.1•it«t• Birdaak. n,rc1 ti. u fflt.t • 
11ut!n 'l'l11n.afüidt. 1.rhunyi. •nmpill-"t,. 
mintha 1h1dni Ua1illTir. 
A kóWtkn6 pillanati.11 azonba• fel-
ri1\.A c.fpb ~ ,iyustllaa 111lt~I. ~ 
111rta a íOlébe: 
-0.,.-miv.ftiroOflt !Mrf8( • dl.a•M 
1111rlnak. mb..,.t. 1Mb 1ia,-ón 1J1tt lll-
tétlanll.1 ,'""1!1 fOI' tupftl. Aa IUl4 N 
.... 11 QGffi, nem r,mat W.t ........ .._n.. 
Nf'II. Rlrom 6n in11.lft iaMt - klll 
llo.&IJUI. Df Ila ....-011dja, ltoa ,01 ,.. 
,u. u U'U, t.i.it H,u„abus t&uda.aa tel-
dott m_,áuk, ~ , lh. ftll lll-




rc, ........ u.aa,11:.__......,,_._ 




az mindig egy alkalom arra, hogy a " Hi-
fi;:':~~ft~j~~f:1 :x~n·atnkl~~ ~~~~ 
hidctés utján, mert a bányú.szok elismerik 
ezek nagyszerü tart.óssAgát. Más fajták is 
igérik ezt~e n Hi-Pre68" be is tartja. Ma 
már mindenlelé ez a legtovább viselhetö-
nek, legkényelmesebbnek elismert lábbeli. 
Aki ezt viseli , annak mepzünnek o. talpa-
16.si kiadások, mert a Fehér "Hi-Press" tal-
pak tén)•lcg er6sebbck, mint az acél. 
40 ezer kereakedó ajánlja. 
1YE 8. f. ,GOODRICK RIJIBEI COMPANY 
N• h,_ •f tll•t c-lffnl„ O..rld1 J.11,.,óMlf T••-
,.,._. la U,,, ~ JIM.• 





MENNÉL.' NAGYOBB ÖSSZEGŰ LIB[RTY BONDOT 
'· 
, Menjen el az alanti ban!fok hí.melyikébe é, hldako-
zódjon ~ Llberty Loan Department ,tán. 
egy kis részletet ruindjárt le is fizet. Most uut.ín a baak 
mogveni ré1zére a kötvónyeket. Azok ■z Ön tulajdona 
leszn,k és a l<ormíny 4 és en negyed ozí.ulék kamatot 
fuet mindnon köhények után, melyeket Ön jepzelt. leh,tség.,, hogy Ön talí.n péut ozokott kölcsönözni 
valamelyik bankból. lehetséges, bogy ön talán bet„öje 
egy banknak, de pénzt még ,oba nem kért köloön attól a 
banktól. A, sincs kizárva, hogy talán még sbba m lött 
"'"'. fordult meg egy baokhelyiségben sem. 
Bármily tapasztalata is volt a multban, n.' feledje, 
hogy báborus idöket élünk éi hogy a bankok a nemzet 
háborus gépentének egy lényeg„ alkatrészét képezik. 
· Kamatot keU fizetnie a baoknak a kölcsönvett pén-
zórt, de a baok csak 4 é, OfY ner,ed száulék kamatot 
számit az e:liö 90 napra, a.mi ugyanan.nyi, mint amennyi 
kamatot ön kap kötvénye után a kormánytól. lly;o mó-
don ön csak hitelét kölcoönzi kormányunknak ú bozzá-
jánd a bíboru megnyeréséb<2, 
KormánJ1Jnknak ne:maa.k arra a kéupémre: van 
ozüksége, amit Ön a uebében tart, de már ma sziiksége 
van, hogy haunálhiu.sa, arra a pénzre is, melyet Ön aak 
holnap, vagy a jövö hónapban s n ut követö hónapban 
Miután ön kölcsönözte a pénzt a boadol< vúárlúára, 
a kormány arra kéri, hogy takarékoskodjék és fu .... 
meg a köloönt a lthetö legriividebb idö alat~ ugy, bogy 
ismét vásárolhasson móg több bondot, 1 szabaditsa fel 
más báboru1 célra• bank által öon<k-a bondok vúárlá-
sára - kölcsön adott pénzt. 1 
\ ior megkeresni, mindaddig, mig aa.k a báboni megnyer-
ve nincs. 
·· t. itt kövrikezik a bukok bint.ísa. 
T tgyiik fel, hogy Ön velt már annyi boodot kfopén-
zért, amtm1yi lléupénze volt s mér ueretoe többet ,tm1i. 
Felkeres egy bankot vagy trust c~mpanyt, aláir er, jep-
zési ivet olyan ömegröl, amelyriíl roodolja, hogy kópes 
lesz lóf1ntni • legközelebbi 6 hónap alatt ú ur,anallor 
Midöa a kölcsönt a bankolm.ál kifiutte, a bank át-
adja Öruaek köbmyeitú öo nemcsak eleget tett köteJe,. 
sérének s nemcsak abban volt „gitséfére kormány111d,-
oak, borY Fnndaonúgbon harcoló fiaink mÖ(ött teljes · 
~IUO.ul llOB.tMOE lfATJOl!f.U. 8.t..NI. 
.lTLANTIC NATIO N"L B ANK O F T HK CIT Y O F N, Y. 
B &Jflt OP ü&ZJLICJ. 
8 .\NK. Ot OUBA IJril NCW YORK 
BU'lt OP EtJ&OP& 
BAJifl: OP TU M.AlfBATT4N 00. , 
BANIC OP n• YOU.. M&TIOlfAL BAJfJUltO A.11100, 
81Jflt OP TD UlfJTZD ITATU 
B&lfUU ft\Sr, OO-,A.N'T 
UJUC OP WA1Bllf01'0N DJOBT8 
BATTEBY Pill: MATIOJrilAL BAJl'S OP N"BW YOll 
BOWUY BAKI> or nw YOB![ 
H OADW4Y ourfu 9.urg 
HOOllTM T.IUIT OOlllPAJfY 
B&Y.A.JfT PAU ll4NS. 
CENTUJ. IO.OAJIITDJt BA.tfX OP lfSW l'OU 
O&Kft.il U!flOlf fftl'BT O . OP N.BW TOU 
CH.AH NATIOlf.U. a.ur 
OR.t.TB'..ál( & PHIJIIX no"AL 8A)f'J: OP !BW TOBS. 
OKBLl&A &XOB.üfO .t..Nlt 
QHElllOAL W&TIOlf BAD , 
OJTIZJ.MI JU.TION BAR OP NSW YOU 
OOAL . mGlf N . ONAL B.IJIIS. or '1111 0lTY ór l(, Y. 
OOLOKUL 
OOLtJUl.&. lilll 
OOLUMlu. T;IOIT OOll7ilT 
COJCD.&Ou.L U0lr.D0S IAJfS: 
OOICIIS&CLU. ffUff OOMPilY OP 0W YOll ' 
OOIIM01"Bilff UJfK. nw YOU: Olff ) 
CONTlDlffAL IAXS 
0O1Jf SXOllilO■ UJUl 
UJIT AIVU lf&TIOlf.U. BU'I 
. erövel ílll/a"°", de O(Yllttal ep ajabb lépóud közelebb 
is jutott a vilá( legbizto11bb tökebefelrtelóséo alapuló 
személyes nigretlenaóróbez. 
l!llflll TRUIT 00„1.Jft 
BQOlTABU TROff 00_,UY OP N'BW YOU 
PAJI.MZU LOA.lf & fl.UIT OOMP.ufT 
rmEUTY non oomA.Hl' 
Pl.PTB &VXKUI! BUI OP HBW YOll 
Plffll K&TlOlf.U. lin 
ru.ar lfATIOKAL 14lf.l. 
P~ILJ:lf T&tJIT ooa,UY 
POLTOJf non oo„.un OP XIW -YOll 
O.Urua.D lfATJOJ(.U. BUJ[ 
OOTJlill N&TIONil BUK or nw YOU 
OltlllfWIOH BIJII( OP TK.B (llTY OJ' nw YOll 
OtJil.Alfff T&Off COM'PAff OP N&w' TOU. 
Hil&vz.J. !f&TIOlfA.L a.unt OJ' TBZ· QITT o, N. T. 
BAllllliJf WATIOlf.U. BllI 
H&N&Y 1. 80lU01"l:&B ffA.1'1 &.Uíl( 
HUDaON non 001&:P.urr 
IUO&TZU 4 T1AD&U lf&TJOlf&.L-BllI or lf, Y, 
llfTDN&TIOlfAL IUJOt 
I&VlMO 1'&T10Kil B.AJfJl. 
CBVDfO TaDft OOIIPU'T 
LAWftU' nn.& & T&U8T OOID'IJIT 
LlUATY lfillOlf.U. a.uo: OP ffW TOU 
LINOOLJC lfATIOJtil UJfl: OJ' TD OITI or " · T. 
LllfCOLJC ft'OIT CIOff.urt 
IUJfVJ'&OTVUM non COKPAJCT 
MCCHANICS -"M.IM'ALSt,IA.-.BA.NJCOP THB CfTY OPN, y _ 
DAOiJftlta ravn ti DKPOmT OOIIP.urr 
IO&OIUICTI lf&TIOlfil IAJf.l. or TB& GITT OJ' Jf. Y. 
DftOPOI.ITil' B.UfE 
unoroLIT&Jf nun oo. or no OJTT or Jf. T. ..,..,.un 
N&TION.U. lll& or cownaax Df Jf.lW TOU 
N&TIOlfAL IDTOKIU „ oaov&u llll[ 
N&TIOJf&.L OITY 84ft. OP N:S'!J YOU 
N&TIOlfAL PilS. ~ or JOW Yoa& 
IUW Jlf&TJlU.L.A.Jffl: H.Jrf& OP ftw YOU 
JlfCW TOU: COOJITY ••noKAL a,.n 
Jf&W YOU HODVCIX llCB.üfO• JlA1fI 
nw YOll n.on COIIPA.JfY 
P&CJ710 IAX& 
f !llLIPPI.NE N&T101f&.L 11.Ut.l. 
P08LIO lf&TJONAL lil& OJ' nw YOU 
IOAlmOf&VLUf non COIIJ'&Jf"T 
U..UO.ut.D Jf..&TJONAL a&Jf&. 
UOONl> N.&TIOIU,1. IAJf& OP TD CifT OP lf&1f 'l'OA&' 
IUJ.IUJI N&TIOlf.U. 8.US: 
ITATI: 1l&lf&. 
TffI.11 00&.U.Jft'D lt Tl:Uff OOXPAlfY 
OlflON &XOK.&JfOB R'A.TIOJI.U. 1 .ur.1. or ... YOIJ[ 
tlll1T.IJ) IT&TU •OBTO.&OZ • non OOK1UY 
UJQftD ITA.TU fttlST COD.&Jff or ... YOU: 
YO&~BAJIX 
VT. L OU.O& .li OOIIPA.JfTI IUS 
UIIUTY l,O,\Jf QJIUfrnu _,. __ _... 





HOL KAPHATÓ MUNKA? 
WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
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